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En esta ocasión mi tesis va a logrará incrementar la productividad en el área 
de producción de la empresa INVERSIONES Y MODAS SILA S.A.C, La 
Victoria.2017, 
 
Está orientada por conveniencia donde la muestra es igual que la población; 
esto quiere decir que se tomara en un periodo de 12 semanas. 
 
Así mismo, la tesis es de tipo aplicada con un enfoque cuantitativo de diseño 
cuasi experimental. Los datos obtenidos fueron recogidos semanalmente tanto 
de la variable dependiente como independiente, la cual posteriormente estos 
datos fueron llevados al software SPSS para su procesamiento; una vez 
procesados y analizados los datos por el programa se obtuvo como resultado 
que la aplicación de la metodología 5S en el área de producción incremento la 
productividad de la empresa y se llegó a la conclusión que tuvo un incremento 
de 29%. 
 
Por ello se concluyó que la aplicación de la metodología 5S incremento 
significativamente la variable dependiente (productividad): conforme se puede 
observar en el cuadro 13, en donde el incremento fue en un 26,93%; cabe 
recalcar que para hallar la productividad se usó la formula a la eficiencia 
multiplicado por la eficacia. 
 
 






The main objective of this research project is to: Determine how the 
application in the production area of the company INVERSIONES Y 
MODAS SILA S.A.C, La Victoria.2017, 
 
Of the company INVERSIONES Y MODAS SILA SAC can be analyzed and 
the sample is of a non-probabilistic type because the probability does not 
depend, but Yes of the causes that are related to the researcher's objective. 
In this research, it is oriented by convenience.. 
 
Likewise, the thesis is of the applied type with a quantitative approach of 
quasi-experimental design. The data obtained were collected weekly from 
both the dependent and independent variable, which later these data were 
taken to the SPSS software for processing; once the data, it was obtained 
that the application of the 5S methodology in the production area increased 
the productivity of the company and it was concluded that it had an increase 
of 29%; It should be emphasized that productivity is the result of 
multiplication of efficiency by efficiency. 
 
Therefore, it was concluded increased the dependent variable 
(productivity): as can be seen in table 13, where the increase was 26.93%; 
the formula was used at efficiency multiplied by efficiency. 
 
 



































I. INTRODUCCION  
1.1. Realidad problemática 
 
En nuestro país últimamente existe un amplio sector productivo donde crece 
silenciosamente generando grandes aportes a la economía peruana, logrando 





Paul J. Meyer afirmó que específicamente hay un tipo de productividad que mide 
como se está manejando las horas hombre frente a la producción. El factor 
humano es de suma importancia para que una empresa marche bien. 
 
Según Francisco Reyes (2005) nos dice que la metodología 5 S se basa en orden/ 




Las empresas textiles han crecido exponencialmente dejando de lado el confort 
del ambiente de trabajo, clima laboral. Por el contrario, estas empresas no 
cuentan con ambientes de trabajos adecuados generando mermas y retrasos en 




El área de producción de la empresa INVERSIONES Y MODAS SILA S.A.C 
dedica a la confección de jeans, short, snikers para damas, en la Victoria. Esta 
empresa lleva en el mercado 17 años, pero anteriormente operaba con el nombre 
comercial de “CREACIONES LIA” esta pequeña empresa figuraba como persona 

























































Después de graficar se evaluó los resultados donde observamos las causas más 
vitales, la cual existirá un incrementa del área de producción. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
1.2.1 Trabajos previos internacionales 
 
Soto, Valenzuela y Vergara (2003) concluye como existe una influencia entre el 
recurso humano y su capacitación formando así un gran impacto teniendo como 




También, se tiene la tesis de Gonzáles Carlos (2013) de la universidad de Rafael 
Landivar y tiene como objetivo verificar si hay incidencias y cuya conclusión es 
mejorar la calidad del servicio para los colaboradores de dicha oficina en 
Quetzaltenango de la SAT en la Región Occidente. 
 
LOPEZ LILIANA (2013) se enfoca si para obtener lugares limpios y ordenados 
constantemente para que exista un crecimiento en la productividad 
 
Esta tesis tiene como conclusión diseñar los procedimientos y se confirma que la 
productividad aumento en un 21,5%. 
 
 
1.2.2 Trabajos previos nacionales 
 
Arana Andrés (2014) Indica que: 
 
Las empresas peruanas tienen la necesidad de obtener una producción cada vez 
mayor como vía de solución a su situación actual y a la inserción en el mercado 




Se consideró ciertas inversiones las cuales tienen una justificación en ámbitos 
económicos por medio de ahorros para así crecer la productividad y efectividad 
 
Terrones Elvis (2014) tiene como finalidad implantar un inventario existente la 
metodología y la productividad de los colaboradores de puertas de madera de la 
empresa Multiper SAC. La investigación es no experimental de corte trasversal. 
 
En relación de los objetivos propuestos en esa tesis se infieren y señalan las 
siguientes conclusiones tomando que la finalidad fue establecer la relación que 
existe entre las variables 
 
Ore Laura (2016) Indica que dicha empresa presenta varios problemas que 
afectan al producto final causando retrasos en los pedidos en algunos casos no 






 Incremento la eficiencia 11,7% en la productividad en el proceso de acabado 
en la fabricación del cuero.

 Aumentó en la eficacia de 7,3%
 
ROSALES (2013), en la tesis titulada “Implementación de la metodología 5s’s 
para incrementar la productividad en unidades operativas industriales”, concluyó 
que al usar la aplicación fue pertinente tener una mejora continua y pueda ser 
adaptada en diversas empresas ya sea de manufactura o servicio. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1variable independiente: la metodología 5 
S Humberto Gutiérrez (2014) 
 
Accede a disponer los lugares del aré de laboro con el objetivo de conservar los 
lugares ordenados, limpios, tratable y certero. 
 
Según este autor nos quiere decir que la 5S es una metodología adaptable para 
cualquier empresa ya sea pequeño, mediano correspondiente la mejora del 
entorno de trabajo. 
 
Carla Juárez (2009), nos dice que para mejorar la cultura de nuestros 
colaboradores en el trabajo es necesario que existe las 5s en ella se verá un 
cambio profundo, a pesar de que al inicio sea complicado. 
 
Vargas (2000), Indica que el nombre de 5s proviene de empresas japonesas ya 
que ella en sus área de laboro utilizaban Organización, Orden y Limpieza como 
por ejemplo en la empresa “Toyota” 
 
1.3.2 objetivo de la metodología 5S 
 
Es donde intervine el conocimiento e implementación pretendiendo aplicar, la 
mejora de los diferentes ambientes laborales, con el propósito de tener una buena 
cultura. 
 
1.3.3 Dimensiones de la metodología 5S 
 































































1.3.2 variable dependiente: Productividad 
 
 
Para Martínez (2007) Se puede considerar que la productividad como indicador 




Según Núñez (2007), 
 
El concepto de productividad ha tenido evolución por medio de los avances del 
tiempo porque se considera que los factores son similares los factores que lo 
conforman. 
 
De acuerdo con Quesada y Villa (2007) De acuerdo a como se aprovechen los 
recursos se podrá reducir costos si estimamos un buen sistema para elaborar 
productos. Donde sus indicadores son la eficiencia y la eficacia. 
 
 
Hansen y Ghare (2001) revelan: La productividad debe ser vista como una 
relación entre salidas del proceso y/o actividad productiva con el uso de insumos 
utilizados en dicho proceso. La productividad se vincula con el de calidad del 
producto. Es decir, productividad describe las particularidades cuantitativas que 
se ha logrado producir, la calidad describe las características alcanzadas. Es 





Dimensiones de la productividad 
 









. Tener la capacidad de reproducir un producto esperado 
 























1.3.5.3 Beneficios de la productividad 
 
En este caso se emplean recursos disponibles para obtener objetivos requeridos. 
 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema general 
 
 ¿Incrementará la productividad en Inversiones y Modas Sila S.A.C.?
 
1.4.2 Problemas específicos 
 
 ¿La metodología en Inversiones y Modas Sila S.A.C, incrementará su 
eficiencia?

 ¿Qué procedimiento tendrá que usar la metodología de las 5S para 
incrementar la eficacia en el área de producción?
 
1.5 Justificación del estudio 
 
Incrementar la productividad, ayudando a la empresa tener una buena 
clasificación y organización en su proceso de confección de sus prendas 
reduciendo los cuellos de botella, mermas, mejorar sus áreas laborales 
contribuyendo a que la empresa minimice sus costos y aumente su rentabilidad. 
 
1.5.1 justificación teórica 
 





1.5.2 justificación metodológica 
 
Supone la exploración bibliográfica de conceptos y teorías relacionadas de 5S. 
Por lo que incrementar su productividad implicaría garantizar el funcionamiento de 
la organización. 
 
1.5.3 justificación practica 
 
Como parte del estudio se han observado problemas que se presentan en la 
empresa Inversiones y Modas Sila S.A.C que afecta su productividad, los 
problemas son generados por qué no se cuenta con una adecuada organización y 
clasificación, distribución, falta de inventario de sus productos, ambiente en mala 
condición para los trabajadores, teniendo retrasos en la producción. 
 
1.5.4 justificación económica 
 
Una vez que la metodología se implemente, permitirá a la empresa Inversiones y 
Modas Sila S.A.C trabajar de manera ordenada y limpia.. 
 
1.5.5 Justificación social 
 





1.6.1 Hipótesis general 
 
 La aplicación de la metodología 5S incrementa la productividad en el área de 
producción de Inversiones y Modas Sila S.A.C,La Victoria.2017.
 
1.6.2 Hipótesis especificas 
 
 El desarrollo de la metodología 5S incrementa la eficiencia en el área de 
producción de la empresa..


 El desarrollo de la metodología 5S incrementa la eficacia en el área de 




1.7.1 Objetivo general 
 







 Establecer si aumenta la eficiencia en el área de producción Inversiones y 
Modas Sila S.A.C,La Victoria.2017.

 Señalar cómo la aplicación de la metodología 5S incrementa la eficacia en el 











































































2.1 diseño de investigación 
 
Es de tipo de investigaciones aplicable con una Pre Evaluación (0) a un grupo de 
personas, antes de tratamiento del proceso (x) y finalmente el Post Evaluación 
(0). Lo que nos permitirá a tomar respectivas medidas correctivas. 
 
Tipo de estudio 
 




2.1.3 por su enfoque 
 
Corresponde a un enfoque cuantitativo, puesto que es una investigación que 
muestra datos medibles y comprobables de la empresa Inversiones y Modas Sila 
S.A.C. 
 
2.2 Operacionalización de variable 
Variable independiente: metodología 5S 
 





































Conformadx por las 12 semanas antes y 12 semanas después en las cuales se 




Hernández et al. (2014), un subgrupo de la población, digamos que es un 
subconjunto de elementos que pertenecen a ese grupo definido” (p.175) 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
2.4.1  Técnica de recolección de datos 
 
En el presente trabajo de investigación, directa de los hechos, para poder obtener 
toda la información requerida que se realizan en la empresa INVERSIONES Y 
MODAS SOLA S.A.C. 
 
2.4.2  Validación del instrumento 
 
En este trabajo de investigación , con el criterio de jueces que en este caso serán 
tres y de la especiabilidad del tema estudiado ellos señalaran la valides y 
confiabilidad de estos. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
2.5.1  Análisis descriptivo 
 
Para este estudio, se usó el SPSS 24, para el análisis de datos descriptivos de la 
muestra de enfoque cuantitativo, se utilizarán diagramas de barra, para describir 
los datos obtenidos a través de ficha técnica de observación. 
 
2.5.2 Análisis inferencial de la variable dependiente 
 
2.5.2.1 Prueba de normalidad dependiente (antes y después) 
 




Si el SIG (Grado de significancia) de la variable dependiente (productividad) 
prestest y postest es mayor que 0.05, entonces podemos decir que los datos son 
paramétricos, caso contrario serán no paramétricos. 
 
2.5.2.2 Validación de hipótesis 
 
Si los datos son paramétricos se usará el estadígrafo de T-Student, con el 
propósito de hacer la comparación de medidas. Caso contrario usare el 
estadígrafo Wilcoxon para la comparación de medidas. 
 
2.5.2.2.1 Prueba del método T-Student y Método Wilcoxon 
 
2.5.2.2.1.1 Método de T- Student 
 
Según Pagano Robert (2011), afirma que la prueba de T-Student es recomendable 
cuando solo se tiene una muestra, además se puede utilizar cuando ya se tiene 
especificado la medida muestral por otra parte, la distribución del muestreo tiene que ser 
normal. Por consiguiente, N tiene que ser ≥30 
 






FUENTE: Pagano (2011) 
 
Ecuación para la prueba t:       























N: muestra aleatoria 
µ: promedio 
 
x: media muestral 
 
2.5.2.2.1.2 Método de Wilcoxon 
 
“Esta prueba se usará para comprobar hipótesis relativas a la medida con un solo 
grupo o con grupos pareados o dependientes en una población simétrica. 
 
2.5.2.2.1.3 Prueba de hipótesis paramétrica 
 
2.5.2.2.1.4 Prueba de normalidad de la hipótesis 
Hipótesis nula (Hₒ) 
 











































































3.1 Planteamiento de la propuesta de solución 
 
Para INVERSIONES Y MODAS SILA SAC, se tuvo que seguir los siguientes pasos 
Primer paso 
 
Para este paso se tomó en cuenta a todos los procesos dentro del sistema de 
INVERSIONES Y MODAS SILA SAC, para continuar con la aplicación de la 
metodología 5S. Asimismo en este primer paso se debe considerar la 
































Luego se continua con el siguiente paso de la metodología 5S, puesto que se 
registró totalmente los valores de la productividad, teniendo en cuenta todos los 
factores necesarios para la exactitud de la información brindada, en donde se 












































Una vez identificado los puntos más críticos y el ambiente de se procederán a la 
evaluación y selección de ambiente de trabajo. 
 

























































La empresa INVERSIONES Y MODAS SILA S.A.C procederá a mostrar los datos 
de las 12 semanas con el objetivo de desmostar que un ambiente trabajo 
confortable ayuda a que el operario aumente su eficiencia y eficacia. 
 
3.2 Análisis descriptivo de la variable dependiente e independiente y sus 
indicadores 
 
3.2.1 Análisis descriptivo de la variable independiente: Metodología 5S 
 





Cuadro 3: Materiales y herramientas 
 
   MATERIALES Y 
 MATERIALES Y  HERRAMIENTAS 
 HERRAMIENTAS  ADECUADAS 
SEMANAS ADECUADAS ANTES  DESPUES 
SEM 1 51.85%  77.97% 
SEM 2 41.18%  75.44% 









72.50%    
 SEM 5  23.33%  64.29% 
 SEM 6  28.57%  71.43% 
     
 SEM 7  25.93%  61.22% 
 SEM 8  25.00%  66.67% 
 SEM 9  18.52%  68.89% 
 SEM 10  32.00%  62.22% 
 SEM 11  35.48%  57.89% 
 SEM 12  30.56%  68.29% 




Grafico 1: Indicador materiales y herramientas adecuadas  
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FUENTE: Elaboración de propia 
 
INDICADOR: Materiales y herramientas ordenadas 
 
Cuadro 4: Materiales y herramientas ordenadas 
 
 MATERILAES Y MATERILAES Y 
 HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS 
SEMANAS ORDENADOS ANTES ORDENADAS DESPUES 
   
SEM 1 48.15% 83.33% 
SEM 2 36.54% 82.35% 





SEM 4 39.47% 73.68%  
 SEM 5 37.50% 75.00% 
 SEM 6 35.00% 69.05% 
    
 SEM 7 40.63% 65.63% 
 SEM 8 17.65% 70.59% 
 SEM 9 43.24% 63.16% 
 SEM 10 51.43% 60.53% 
 SEM 11 35.48% 56.25% 
 SEM 12 36.84% 63.89% 




Gráfico 2: Indicador materiales y herramientas ordenados.  
 
 
















MATERILAES Y HERRAMIENTAS ORDENADOS ANTES 
 
 
INVERSIONES Y MODAS SILA S.A.C, se ha incrementado en promedio de 29.1%. 
 
respecto al antes y después de la implantación. 
 
INDICADOR: Actividades de limpieza 
 





ACTIVIDADES DE   
SEMANAS LIMPIEZA ANTES  LIMPIEZA DESPUES 
SEM 1 21.43% 78.57% 
SEM 2 39.29% 67.86% 
SEM 3 53.57% 85.71% 
SEM 4 53.57% 82.14% 





SEM 6 46.43% 82.14%  
 SEM 7 53.57% 78.57% 
 SEM 8 50.00% 71.43% 
    
 SEM 9 50.00% 85.71% 
 SEM 10 53.57% 78.57% 
 SEM 11 53.57% 75.00% 
 SEM 12 57.14% 78.57% 




Grafico 3: actividades de limpieza  
 
 
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA 

















INDICADOR: Capacitación del personal 
 





CAPACITACIONES   
 DEL PERSONAL  DEL PERSONAL 
SEMANAS ANTES  DESPUES 
SEM 1 66.67% 100.00% 
   
SEM 2 33.33% 100.00% 
SEM 3 66.67% 100.00% 
SEM 4 66.67% 100.00% 





SEM 6 66.67% 66.67%  
 SEM 7 33.33% 100.00% 
 SEM 8 66.67% 100.00% 
      
 SEM 9 33.33% 100.00% 
 SEM 10 33.33% 100.00% 
 SEM 11 66.67% 66.67% 
 SEM 12 0.00% 66.67% 







Gráfico 4: capacitación del personal 








CAPACITACIONES DEL PERSONAL ANTES CAPACITACIONES DEL PERSONAL DESPUES  
 
 
INDICADOR: Auditorias 5S 
 





AUDITORIAS 5S   
SEMANAS ANTES  DESPUES 
   
SEM 1 33.33% 83.33% 
SEM 2 50.00% 100.00% 
SEM 3 33.33% 83.33% 





SEM 5 50.00% 100.00%  
 SEM 6 33.33% 100.00% 
 SEM 7 16.67% 66.67% 
      
 SEM 8 33.33% 83.33% 
 SEM 9 16.67% 100.00% 
 SEM 10 50.00% 83.33% 
 SEM 11 33.33% 100.00% 
 SEM 12 50.00% 100.00% 





























































































Tabla 7: RESULTADO DE LA INSPECCIÓN INICIAL DE LAS 5S (ANTES) 
 
Dimensiones Calificación Máximo % 
    
Seleccionar 7 20 35 
    
Ordenar 9 20 45 
    
Limpiar 8 20 40 
    
Estandarización 6 20 30 
    
Autodisciplina 7 20 35 
    
 37 100% 37 


























































Tabla 9: RESULTADO DE LA INSPECCIÓN FINAL DE LAS 5S (DESPUES) 
 
Dimensiones Calificación Máximo % 
    
Seleccionar 17 20 85 
    
Ordenar 15 20 75 
    
Limpiar 19 20 95 




Estandarización 15 20 75 
    
Autodisciplina 16 20 80 
    
 82 100 82 
    
 
 































Seleccionar Ordenar Limpiar Estandarizar Autodisciplina 
  
Marzo a MAYO 2017 ANTES  
 
JUNIO a AGOSTO 2017 DESPUES    

























































































































































































3.3 Análisis inferencial 
 
Kolmogorov-Smirnov (cuando la muestra es >30) 
 
Shapiro Wilk (cuando la muestra es < 30) 
 
En el caso de este proyecto, se aplicará Shapiro Wilk, puesto que la muestra es 
12 semanas. 
 
3.3.1 Análisis de hipótesis general 
 

























Regla de decisión: 
H0: µPₐ≥ µPd 
 
Hₐ: µPₐ< µPd 
 



























3.3.2 Análisis de la primera hipótesis especifica 
 
CUADRO 16: Resumen de procedimientos de casos de eficiencia  
 
Resumen de procesamiento de casos 
      Casos    
   Válido Perdidos  Total 
 N   Porcentaje N  Porcentaje N  Porcentaje 
EFICIENCIA_ANTES  12 100,0% 0  0,0% 12 100,0% 





















Contrastación de la primera hipótesis especifica 
 










Conclusión: Con el nivel de significancia de 5%, existen diferencias significativas 
en las medidas de la productividad de Pre Test y Pos Test. 
 















. Contrastación de la segunda hipótesis especifica 
 
















FUENTE: Elaboración SPSS 24 
 







































Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon  
  






























Del cuadro 15 de la página 62, se puede observar como resultado un 0.66, bastante 
menor a la media a la media de la variable dependiente: productividad da como 
resultado un 0.95, este resultado coincide con la investigadora LÓPEZ Liliana 2013 
en su tesis, que forma parte de los trabajos previos internacionales de la presente 
investigación y se confirma que la productividad aumento en un 21,5%. 
 
Del cuadro 19 de la página 64, se puede evidenciar que la media antes de la 
ampliación de la metodología 5S tuvo como resultado un 0.930 bastante menor a 
la media que dio como resultado un 0.969, este resultado coincide con la 
investigadora ORE Laura 2016 en su tesis, que forma parte de los trabajos 
previos de la presente investigación esta investigadora determina un incremento 
la eficiencia 11,7% en la productividad en el proceso de acabado en la fabricación 
del cuero. 
 
Del cuadro 22 de la página 66, se muestra un 0.9141 siendo menor que la media 
tuvo como resultado 0,9566, este resultado coincide con los investigadores 
BERNEO, M y PÉREZ, 2010 en su tesis concluyó un 17,5%, demostrando que se 
mejoró la eficacia gracias a las 5S´S 
 
Finalmente cabe mencionar que la presente tesis nos enfocamos en lograr 
incrementar un mayor valor numérico en la productividad; esto sería debido a que 
se está reduciendo los tiempos muertos por el desorden del área de trabajo, así 
mismo se estaría evitando el estrés de los trabajadores generado por el ambiente 
de trabajo desagradable los cuales en el Perú no se toman en cuanta en la 














































































 Se concluye que existe incremento significativamente conforme se puede 





 En conclusión, con respecto al primer objetivo específico se pudo 
incrementar significativamente la eficiencia, como se puede apreciar en el 






 Para finalizar con la metodología 5S aumentó la operatividad en un 4.25%, 


































o se recomienda mejorar el ambiente de trabajo eliminado las herramientas y 
materiales que no sean mesetarios, Actualmente la dicha empresa 
aumento su capacidad de producción semanal de prendas. también se 





o realizar constantes capacitaciones y auditorias en el área de producción 
para involucrar a los trabadores el constante mejoramiento del desarrollo 
de la metodología 5S para mantener una buena obtención en la 
productividad; permitiendo a la vez a la empresa a aumentar su eficacia a 
un 5% teniendo menos horas de retazo en la producción para que la 
empresa pueda a llegar a la meta propuesta. 
 
 
o Es muy importante que cada uno de los operarios del área de producción 
mantengan el orden, limpieza y sobre todo la disciplina que permitirá seguir 
mejorando el ambiente de trabajo, la seguridad, para esto es recomendable 
que la empresa de reconocimientos o incentivos a los trabajadores, esto 
contribuiría a motivar a los trabajadores, aumentando la eficacia 
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ANEXO 21: Validación de instrumentos 
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